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公開臨海実習 l件 延 21人・日
国立 9件 延 775人・日
公立 1件 延 147人・日
私立 2件 延 104人・日









話題提供:Christy， ].H. (Smithsonian Tropical Research Institute， USA)， "The Sensory 
Trap Mode of Courtship Signal Evolution" 1997年7月2日
01第 17回瀬戸海洋生物学セミナーJ
話題提供:Boxshall， G. A. (Natural History Museum， UK)， "Patterns of Copepod Devel-
opment: Using Antennulary Development to Classify Parasitic Forms". 1997年7月5日
01第四回瀬戸海洋生物学セミナーJ
話題提供:Chang， Cheon Young (Taegu University， Korea)， "Preliminary Report on 
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El-Bossery， A.M. (Tanta Univ.， Egypt) 
Faanunu， U. (トンガ王国水産省，ト ンガ)
Frank， Bisby (Univ. Reading， U.K.) 
賀久基紀((妹)三洋テクノマリン)
五味測編(京都大理)




































































































































































































































ソントン，ヒサヨ (サザンプトン大， U.K.J 
